[Sixty-Fourth Annual Report for the Year Ending June 30, 1950] by Massachusetts. Board of Dental Examiners.
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Director of Registration 
St ito Houso, Ronton
In oonpllanoo with statutory requirements, tho Board of 
Dental Examiners has tho privilege and tho honor of submitting 
to you Its; sixty-fourth Annual Rovort for tho year ending Juno 3 0 , 1950.
Council on April 26, 1)50.
Tho Annual Mooting of tho Board of Dental Examin t o  wna hold 
at tho State House, Boston, December 1 ij., 19^9* Dr. Joseph W. Far roll 
was elected Che1runn and Dr, John C. Wilson was ro-olootod Cecrotury 
of tho Board.
Fifty-nine complaints wore received by the Board in regard to 
allogod violations of tiio dental law,
Tho Board hold examinations for dental candidates on Kovonbor 9» 19‘l9» 
Fobrunry 9» 1750 and Juno 19, 20, 22, 23, 1950. Tho dental hygienists* 
ox ’imlna.tieno vir.ro h.old on Dooombor lij., 19^ 4-9# April 12, 1950 and Juno 21,
The practical and prosthetic examinations worn hold for dentists 
at Tufts Dental Bchool and for hygienists at tho Forsyth Dental Infirmary. 
Tho theoretical ox am in .tiono wore held at tho Gardner Auditorium,
Otato Houso,
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At this time the Board wishes to publicly thank those two 
institutions for t eir cooperation.
Trio Board wishes to express its appreciation for the courtesy 
and c o o p e r a t i o n  it h a s  received from tho Attorney General’3 office 
and the department of Public Sofoty, It also wishes to especially 
thank Mr. John J. Walsh, Investigator, and State Officer, John VJ. Hogan
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